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O. M. 3.794/63 (D) por la que se nombra Jefe de la
Segunda Sección del Estado Mayor de la Armada al
Capitán de Navío (G) .(S) don Luis Cebreiro Blanco.
Página 2.079:
O. M. 3.795/63 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante de la fragata rápida «Furor»- al Teniente de
Navío (A) don Antonio Alonso Quevedo. Pági
na 2.079.
O. M. 3.796/63 (D) por la que se dispone pase destinado
como Profesor y Servicios de la Escuela Naval Militar
el Capitán de
•
Intendencia D. José A. Martín Ivorra.
Página 2.079.
Destino y autorización de estudios.
O. M. 3.797/63 (D) por la que se dispone pase asignado
a la Jefatura del Servicio Eclesiástico y se autoriza para
cursar los estudios de Derecho Canónico al Capellán
Mayor D. José María Sánchez-Esquinas Ortiz.—Pá
'gina 2.079.
Instructores.
O. M. 3.798/63 (D) por la que se confirma en el nom
bramiento de Instructor de la O. V. A. F. al Capitán
de Intendencia D. Ramón Martínez/de Velasco y Juan.
Página 2.079.
Reemplazo por enfermo.
O. M. 3.799/63 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «reemplazo por enfermo» el Teniente de
Navío (A) don Enrique González-Camino y García
'Obregón.—Página 2.079.
Licencias Para contraer matrimonio.
O. M. 3.800/63 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia don
Carlos Calvete Amézaga.--Páginas 2.079 y 2.080.
Prórroga de autorización, de estudios.
O. M. 3.801/63 (D) por la que se concede un año de
prórroga para continuar cursando estudios de Derecho
Canónico al Capellán Mayor D. Aurelio Pérez Gon
zález.—Página 2.080.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
o. M. 3.802/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se citan los Suboficia
les que se indican.—Página 2.080.
Retiros.
O. M. 3.803/63 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «retirado» el Celador Mayor de pirimera
de • Puerto y Pesca D. Antonio Costa Reig. Pági
nas 2.080 y 2.081.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Situaciones.
O. M. 3.804/63 -(D) por la que se concede el pase a la
situación de «separación temporal del servicio» al 0_pe





O. M. 3.805/63 por la que se admite a examen para in
greso en la Sección de Medicina del Cuerpo de Sanidad
de la Armada a los opositores que se expresan. Pá
gina 2.081.
O. M. 3.806/63 por la que 'se admite a examen para elingreso en la Sección de Farmacia del Cuerpo deSanidad de la Armada a los opositores que se reseñan.Páginas 2.081 y 2.082.
O. M. 3.807/63 por la que se admite a exam.en para elingreso en el Cuerpo Jurídico de la Armada a 'los opositores que se relacionan. Página 2.082.
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Obtención de diplotna.
O. M. 3.808/63 por la que se nombra el Tribunal que
ha de declarar «apto» al Comandante Médico D. Alva
ro Laín González para obtener el diploma de la Espe
cialidad de Tisiología.—Página 1082.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.
O. M. 3.809/63 por la que se dispone cause baja definitiva
en la Milicia Naval Universitaria el Cabo primero don
Juan Eugenio Planelles Lazaga.—Página 2.082.
INTENDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad.
O. M. 3.810/63 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del Premio de Especialidad al personal- del
(Cuerpo de Suboficiales que se cita. Páginas 2.082
y 2.083.
O. M. 3.811/63 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del Premio de Especialidad al personal del
Cuerpo de Suboficiales que se indica.---Página 2.083.
Trienios al personal de la Armada.
O. M. 3.812/63 (D) por la que se amplía en el sentido que
se expresa la Orden Ministerial número 3.732/63 (D)
(D. O. núm. 191), que afecta al Teniente Vicario de
primera D. Víctor Vicente Vela Marqueta.. Pági
nas .2.083 y 2.084.
Trienios acumulables a favor del Cabo primero Especialista
Fermín Pérez García.
O. M. 3.813/63 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de un trienio al citado Cabo primero Especia
lista.—Página 2084.





Orden Ministerial núm. 3.794/63 (D).—Se nom
bra jefe de la Segunda Sección del Estado Mayorde la Armada al Capitán de Navío (G) (S) don Luis
Cebreiro Blanco, que cesará corno Jefe del Estado
Mayor de la Agrupación Naval del Norte.





Orden Ministerial núm. 3.795/63 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la fragata rápida Furor
al Teniente de Navío (A) don Antonio Alonso Que
vedo, actualmente embarcado en dicho buque.




Orden Ministerial núm. 3.796/63 (D).--Se dis
pone que el Capitán de Intendencia D. José A. Martín Ivorra cese en su actual destino y pase a desem
neñar el de Profesor y Servicios de la Escuela Naval
Militar.
Deberá incorporarse a la mencionada Escuela antes
del día 1 del próximo mes de septiembre.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se encuentra comprendido en el artículo 3•0 II)
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




Destino v autorización de estudios.
Orden Ministerial núm. 3.797/63 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, cesa en el Arse
nal de La Carraca el Capellán Mayor D. José María
Sánchez-Esquinas Ortiz, y pasa asignado a la Jefa
tura del Servicio Eclesiástico, para desempeñar los
diferentes cometidos que pueden conferírsele, y se le
autoriza para cursar los estudios de Derecho Canónico
en la Facultad Canónica de la Pontificia Universidad
de Comillas, en Madrid, durante un ario, prorroga
ble por otro, en las condiciones establecidas .por la
Orden Ministerial de 9 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 156).
Mientras dure esta autorización percibirá, además
de los haberes que le correspondan, la indemnización
escolar señalada en el artículo 11 de la Orden Ministe
rial número 481/58 (D. O. núm. 39) para los jefes
de su empleo.
Cesará en el destino actual con el tiempo necesario
para encontrarse en esta capital el día 1 de octubre
próximo, que comenzarán los citados estudios.





Orden Ministerial núm. 3.798/63 (D). Se con
firma la resolución del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena nombrando al Capitán
de Intendencia D. Ramón Martínez de Velasco y
Juan Instructor de la Oficina de Valoración y Adies
tramiento a Flote (0.V.A.F.), con carácter interino
y sin cesar en los destinos que tiene conferidos por
Ordenes Ministeriales números 4.035/62 y 154/63.
Esta disposición surtirá sus efectos administrati
vos a partir del día 20 de agosto del presente ario,
fecha en que tomó posesión del cargo.






Orden Ministerial núm. 3.799/63 (D). Corno
consecuencia de expediente incoado al efecto, y con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 10 de
junio de 1954 (D. O. núm. 132), se dispone que el
Teniente de Navío (A) don Enrique González-Cami
no y García Obregón pase a la situación de "reempla
zo por enfermo", a partir del 6 de agosto del ario
actual, en que finalizó la prórroga de licencia por enfermo que le concedió la Orden Ministerial núme
ro 2.936/63 (D. O. núm. 148).
Dicho Oficial percibirá sus haberes por la Habili
tación General del Departamento Marítimo de Cádiz.





Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm.. 3.800/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (DIARIOOFICIAL núm. 249), se concede licencia para contraer
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matrimonio con la señorita María Otilia Taboada Ro
dríguez al Teniente de Intendencia D. Carlos Calvete
Amézaga.




Prórroga de autorización de estudios.
Orden Ministerial núm. 3.801/63 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se concede al
Capellán Mayor D. Aurelio Pérez González un año de
prórroga para continuar cursando estudios de Dere
cho Canónico en la Facultad Canónica de la Pontifi
cia Universidad de Comillas de esta capital, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 2.880/62 (D. O. núm. 147).






Cuerpo de Suboficiales y
Orden Ministerial núm. 3.802/63 (D). Como
consecuencia del cambio de jurisdicción de las fragatas
rápidas Meteoro y Osado, dispuesto por Orden Mi
nisterial número 2.476/63, de fecha 27 de mayo de
1963 (D. O. núm. 122), se dispone que el personal del
Cuerpo de Suboficiales que a continuación se relacio
na cese en los destinos que actualmente desempeña y
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en
los que al frente de cada uno de ellos se indican :
Brigada Contramaestre D. José Pita Cereto. Me
teoro.
Sargento Contramaestre D. Pedro Espinosa Pérez.
Meteoro.
Brigada Condestable D. Orencio Reinaldo Estévez.—
Meteoro.
Sargento primero Condestable D. José Alpanez
Díaz.—Meteoro.
Sargento primero Condestable D. Graciliano López
Sampedro.—Meteoro.
Sargento primero Electricista D. Francisco Martí
nez García.—Meteoro.
Sargento Electricista D. Emilio Pombo
Meteoro.
Sargento Electricista D. Manuel Saavedra Martí
nez.—Meteoro.
Sargento Radarista D. Simón Casanova Pérez.--
Meteoro.
Brigada Sonarista D. Federico Montero Ramírez.—
Meteoro.
Sargento Sanitario D. Ricardo Salvador Bosch.---
Meteoro.
Mecánico Mayor de segunda D. Arturo Otero Do
val.—Meteoro,
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Brigada Mecánico D. Antonio Lago Martínez.—
Meteoro.
Sargento Mecánico D. José Belizón Luna.—Me
teoro.
Sargento Mecánico D. Luis Casteleiro Fernán
dez.—Meteoro.
Sargento Mecánico D. Carmelo Cegarra Martí
nez.—Meteoro.
Sargento Mecánico D. Ramón R: Esclusa Ferrín.
Meteoro.
Sargento Mecánico D. Diego Guillén López.—Me
teoro.
Brigada Radiotelegrafista D. Enrique Aguilar So
ler.—Meteoro.
Sargento Radiotelegrafista D. Joaquín Rosa Hita.—
Meteoro.
Sargento primero Torpedista D. Antonio Franco
Fernández.—Meteoro.
Sargento primero Escribiente D. Juan Fernández
Hernández.—Meteoro.
Mecánico Mayor de segunda D. Enrique Pérez
Pérez.—Osado.
Brigada Mecánico D. Florencio Polvorosa Molle
do.—Osado.
Sargento primero Mecánico D. Antonio Abeledo
Lorenzo.—Osado.
Sargento primero Mecánico D. Angel Cartelle Ma
yobre.—Osado.
Sargento Mecánico D. José Cid Castrillón.—Osado.
Sargento Contramaestre D. Miguel Castro Casta
ño.—Osado.
Sargento Torpedista D. Juan M. Vargas Rodrí
guez.—Osado.
Sargento primero Electricista D. Juan A. Martín
Santana.—Osado.
Sargento Electricista D. Pablo Estéyez Díaz.—
Osado.
Sargento primero Electrónico D. Donato Sánchez
Santos.—Osado.
Sargento Radiotelegrafista_ D. Juan R. Rubianes
Martínez.—Osado.
Sargento Condestable D. Manuel Barreiro Otero.—
Osado.
Sargento Condestable D. José Figueroa Rodríguez.
Osado.
Sargento Sanitario D. Domingo. García Bernal.—
Osado.
Sargento Escribiente D. Antonio García Ramírez.
Osado.




Orden Ministerial núm. 3.803/63 (D). — Por
cumplir el día 27 de enero próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Celador Mayor
de primera de Puerto y Pesca D. Antonio Costa Reig
pase a la situación de "retirado" en la expresada fe
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cha, quedando pendiente del haber pasivo que le seña
le el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 27 de agosto de 1963.
Excmos. Sres.
El
Maestranza de la Armada.
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.804/63 (D). Acce
dierido a lo solicitado por el Operario de primera de la
Maestranza de la Armada (Electricista) Francisco
Agrelo Pérez, se le concede el pasé a la situación
de "separación temporal (lel servicio". con arreglo a
los preceptos del artículo 69 del Reglamento de Maes
tranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
- Madrid, 28 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante





Orden Ministerial núm. 3.805/63. Como resul
tado de la clasificación de instancias presentadas para
tomar parte en las oposiciones convocadas por Orden
Ministerial número 2.506/63, de 30 de mayo último
(D. O. núm. 123), para ingreso en la Sección de Me
dicina del Cuerpo de Sanidad de la Armada, son
admitidos a examen los siguientes opositores. con
expresión del número que les ha correspondido en el
sorteo verificado en este Ministerio, debiendo efec
tuar su presentación en el mismo el día 2 de no






















































































Don César Enrique González de la Ballina Ca
salderrey.
Don José Ignacio Arance de Prada.
Don Francisco Bonilla Rosal.
Don Camilo Vilariño Pintos.
Don Francisco Gómez Sabrido.
Don Juan Monedero Manchón.
Don Juan Cebreiro Núñez.
Don Fernando Peñarrubia García.
Don Francisco Sanz Morales.
Don Arturo Díaz Suárez.
Don José Riquelme Abad.
Don Antonio Cobos Rodero.
Don Julián Reynaldo Gutiérrez.
Don :José Luis Sánchez de Lamadrid y San
doval.
Don José María Pina Gutiérrez.
Don Benito Cristóbal Sánchez.
Don Gonzalo Gámiz García.
Don Antonio Méndez Martín.
Don José M. Fradejas López.
Don Emiliano Rivera Rivera..
Don José Luis López Luque.
Don Antonio Aragón de la Cruz.
Don Luis López Bravo.
Don Víctor Inchausti Sánchez.
Don Angel Serafín de Dios de Vega.
Don Luis Concepción Moscardó.
Don Santiago Granado S. Segundo.
Don Francisco Eloy Martínez Mingo.
Don Manuel Solera Pacheco.
Don Rafael Benvenuty Espejo.
Don José Manuel Gómez Armario.
Don José I. Basurte Cisneros.
Don Sergio A. García Sánchez.
Don Rafael Hita Lafuente.
Don Miguel García Escobar.
Don Angel González González.
Don José Pérez Rocha.
Don José Antonio javierre Aso.
Don Rafael Adolfo Rey Rodríguez.
Don Antonio Peleato Peleato.
Don Alfonso Alvarez Tremps.




Orden Ministerial núm. 3.806/63. Como resul
tado de la clasificación de instancias presentadas para
tomar parte en las oposiciones convocadas por Or
(len Ministerial número 2.506/63, de 30 de mayo último (1). 0. núm. 123), para ingreso en 1a Sección de
Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Armada, son
admitidos a examen los siguientes opositores, con
expresión del número que les ha correspondido en el
sorteo verificado en este Ministerio, debiendo efec
tuar su presentación en el mismo el día 2 de noviem
bre próximo, a las diez horas :
1. Don Luis Azofra Peña,
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2. Don Jesús Pérez de Cisneros.
3. Don Juan A. Ibáñez Carrera.




Orden Ministerial núm. 3.807/63.-Como resul
tado de la clasificación de instancias presentadas para
tomar parte en las oposiciones convocadas por Orden
Ministerial número 2.506/63, de 30 de mayo último
(D. O. núm. 123), para ingreso en el Cuerpo jurídi
co de la Armada, son admitidos a examen los siguien
tes opositores, con la expresión del número que les ha
correspondido en el sorteo verificado en este Ministe
rio, debiendo efectuar su presentación en el mismo el

































Manuel García-Agulló v Orduña.-
Miguel Durán Chamorro.
Jaime Chávarri Domecq.-Plaza de gracia.
Gonzalo Sánchez-Mesas Linazasoro.






Antonio Lorbes e Iñiguez.
Juan j. Taboada Vázquez.
Víctor Manuel Muñoz Pérez.
José Antonio Souto Paz.
José Luis Paredes Gómez.
Roberto García Calvo.
Jaime Dapena Fernández.
José Luis Gómez López.
José Luis Meseguer Sánchez.











Orden Ministerial núm. 3.808/63. Se dispone
que el Tribunal que ha de declarar "apto" al Coman
dante Médico D. Alvaro Laín González para obtener
el diploma de la Especialidad de Tisiología, nombrado
por Orden Ministerial número 3.916/60 (D. O. nú
mero 296), de fecha 21 de diciembre de 1960 pasado,
para efectuar el citado curso, quede constituido de la
forma que a continuación se expresa :
Presidente.-Coronel Médico D. Eugenio Erráiz
Tierra.
Vicepresidente.-Coronel Médico D. Felipe Alonso
Martín.
Secretario.-Don Baldomero Falcones Rábago.
Escribiente al servicio del Tribunal.-Señorita Bal
" bina Cunchillos y Conchillos.







Orden Ministerial núm. 3.809/63.-De confor
midad con lo propuesto por la Inspección Central de
la Sección Naval de la Milicia Universitaria y jefa
tura de Instrucción, se dispone cause baja definitiva
en dicha Organización el Cabo primero D. Juan Eup-,e
nio Planelles Lazaga, por haber sido nombrado Te
niente Médico por Orden Ministerial número 3.548,
de 8 de agosto de 1963 (D. O. núm. 181).







Orden Ministerial núm.. 3.810/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servido Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. 0. núm. 280), ar
tículo 130 del vigente Reglamento Orgánico. del
personal de Marinería y Fogoneros, aprobado Por
Decreto de 19 de febrero die 1954 (D. O. núm. 881
y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero de 1955
(D. O. núm. 35), 11 de junio del mismo ario
(D. O. núm. 131), 25 de febrero de 1957 (D. O. nú
mero. 48) y disposiciones complementarias, he re
suelto reconocer al personal que a continuación se
relaciona derecho al percibo del Premio de Espe
cialidad en la cuantía mensual que se expresa
y a partir de la revista administrativa del mes
que se señala, primera siguiente a la fecha en que
han cumplido los arios *de servicios efectivos o
de antigüedad en el empleo, fijados en dichas dis
posiciones para perfeccionar los expresados de
rechos.
Los abonos de estos emolumentos, que corres
ponden a arios anteriores, se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en
el Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133
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y 135) y Orden Ministerial número 2.777/60
(D. O. núm. 217).




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Contramaestre- D. Francisco Garzón
Delgado.-Cuantía mensual : 360 pesetas.--Fecha
en que debe empezar el abono : 1 de enero de 1962.
Sargento Contramaestre D. Manuel Huertas
García.-360 pesetas mensuales. - 1 de «¿Ig,osto
de 1963.
Sargento Contramaestre D. José Preciados Mar
tínez.-360 pesetas mensuaes.--1 de julio de 1962.
Sargento Hidrág-rafo D. Ramiro Lueiro Gó
mez.-161 pesetas mensuales.-1 de enero de 1962.
Sargento Electricista D. Ricardo Saavedra Dies
te.-360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1962.
Sargento Electricista D, Andrés García Ramí
rez.-360 pesetas m.ensuales.----1 de enero de 1963.
Sargento Electricista D. FranCisco Sánchez Na
varro. - 360 pesetas mensuales. - 1 de enero
de 1963.
Sargento. Electricista D. Francisco Soto Siles.
360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1962.
Sargento Electricista D. José Trigo Martínez.
360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963.
Sargento Radiotelegrafista D. José Luis Arbi
llaga Pérez.-360 pesetas mensuales.-1 de ene
ro de 1963.
Sargento Radiotelegrafista D. Daniel Martínez
García. - 360 pesetas mensuales. - 1 de enero
de 1963.
Sargento Mecánico D. Pedro Celeiro Rodríguez.
161 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963.
-
Sargento Mecánico D. Pedro Celeiro Rodríguez.
360 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1963.
Sargento Mecánico D. Pedro Martínez Pividal.
360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1962.
Sargento Mecánico D. Martín Vivancos .kledo.
360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963.
Sargento Mecánico D. Tomás Egea Rodríguez.360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963.
Sargento Mecánico D. Arturo Rego Ladra.
161 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963.
Sargento Mecánico D. Arturo Rego Ladra.-
360 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1963.
Sargento Mecánico D. José Navarro. Bocio.-
360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963.
Sargento Sanitario D. Miguel Gallego Rueda.
360 pesetas mensuales.-1 de julio de 1963.
Sargento Sanitario D. Francisco Avila Panade
ro.-360 pesetas mensuales.-1 de julio die 1962.
Sargento Torpedista D. Antonio Alarcón Me
drano.-360 pesetas mensuales.-1 de septiembre
de 1962. •
Sargento Torpedista D. Manuel Aniorte Mar
tínez.-360 psetas mensuales.-1 de enero de 19.63.
Slarg/ento Minista D. Tomás Muñoz de las Ca
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sas.-360 pesetas mensuales. 1 de septiembre
de 1962.
Sargento Minista D. Manuel Hernández Ailar
tínez.-Cuantía mensual : 360 pesetas.-Fecha en que
debe empezar el abono : 1 de enero de 1963.
Sargento Minista D. jerónimo Martínez Nava
rro.-360 pesetas mensuales.-1 de enero. de 1963.
Sargento Contramaestre D. Fernando Gil Váz
quez.-360 pesetas mensuales.-1 de julio de 1962 (1).
(1 ) Se rectifica en este sentido la Orden Mi
nisterial nú,ntero 2.894/63
"
(D) de, 3 de julio de
1963 (D. O. núm. 151).
Orden Ministerial núm. 3.811/63 (D).-----De con
formidad con lo propuesto por el Servicio -Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. O. ntirn. 280), ar
tículo 130 del vigente Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. SS)
y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero de 1955
(D. O. núm. 35), 11 de junio del mismo ario
(D. O. núm. 131), 25 de febrero die 1957 (D. O. nú
mero 48) y disposiciones complementarias, he re
suelto reconocer al personal que a continuación
se relaciona derecho al percibo -del Premio de Es
pecialidad en la cuantía mensual que se expresa
y a partir de la revista administrativa del mes
que se señala, primera siguiente a la fecha en quehan cumplido los arios de servicio efectivos o de
intig,üedad en el empleo, fijados en dichas dis
posiciones para perfeccionar los expresados dere
chos.
Madrid, 29 de agosto de 1963.
Excrnos. Sres. • •
Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Sargento de Infantería de Marina D. DiegoMartínez Luján.-Cuantía mensual : 360 pesetas.Fecha en que debe empezar el abono : 1 de juliode 1963.
Sargento de Infantería de Marina D. Félix Ba
irera Sánchez.--360 pesetas mensuales.-1 de ene
ro de 1963.
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel
Bujía Péréz.-360 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1963.
Trienios al personal de la. Armada.
Orden Ministerial núm. 3.812/63 (D).-Se amplía y complementa la Orden Ministerial núme
ro 3.732/63 (D) de 22 del actual, publicada en elDIARIO OFICIAL número 191, por la que se reconoceel derecho al percibo de catorce trienios de 1.000
pesetas, a partir de 1 de septiembre de 1963, al
Página 2.084. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 197.
Teniente Vicario de primera D. Víctor Vicente Vela
Marqueta. en situación de "retirado", en el sentido de
que percibirá con cargo al Presupuesto de Ma
rina solamente las diferencias por las cuantías de
los trienios que se le conceden en esta Orden al
porcentaje de trienios que tenga acumulados a su
haber pasivo mientras permanezca en la situación
en que se encuentra actualmente, no siendo acu
mulable a su haber pasivo las concesiones que se
efectúan por esta disposición, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de mar
zo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial
de 10 de_junio del mismo ario (D. O. núm. 132).
El gasto afectará al Capítulo 100, Artículo 110,
Servicio 241, Subconcepto 2.° (Partida 241.112-2.°).




Trienios acumulables a favor del Cabo primero Espe
cialista, Fermín Pérez García.
Orden Ministerial núm. 3.813/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la- Intervención Céntral,
con arreglo a lo .dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288)., Orden Minis
terial de 28 del mismo rnmes y ario (D. O. núme
ro 1 de 1951), Ley de 11 de mayo de 1959, Orden
Ministerial número 3.122. (D. O. núm. 242) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder
al Cabo primero Especialista Ferínín Pérez Gar
cía derecho al percibo de un trienio en la cuantía
de 1.000 pesetas anuales a partir del 1 de agosto
de 1963. \
Madrid, 29 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. .
Sres. ..
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
NIETO
